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«Jóvenes voluntarios de Interreg» 
Logros y planes futuros
A través de la iniciativa Jóvenes voluntarios de 
Interreg (IVY, por sus siglas en inglés), más de dos 
cientos jóvenes ciudadanos de la Unión Europea 
(UE) ya han aprovechado la oportunidad 
de participar como voluntarios en 
programas y proyectos de Interreg. 
IVY es promovida por la 
Dirección General de Política 
Regional y Urbana de la Comisión 
Europea, en colaboración con el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, y es 
gestionada por la Asociación de 
Regiones Fronterizas Europeas 
(ARFE). Consiste en una experiencia 
de cooperación, en mostrar 
solidaridad y comunicar la política de 
cohesión. Martín Guillermo 
Ramírez, secretario general de la 
ARFE, reflexiona sobre los logros, 
los beneficios y proyectos futuros 
en desarrollo de la iniciativa.
Jóvenes voluntarios de Interreg 
ya lleva dieciocho meses en 
marcha. ¿Cuáles son los 
principales logros y qué hace tan 
especial a la iniciativa IVY? 
La clave para reforzar la solida-
ridad dentro de la UE es concien-
ciar a sus ciudadanos de sus 
beneficios y logros y, en este 
aspecto, la iniciativa IVY desempeña un papel especial. Desde 
su lanzamiento en marzo de 2017, más de doscientos volun-
tarios (IVY) han participado en programas Interreg interregio-
nales, transnacionales y transfronterizos y proyectos 
relacionados, y las cifras siguen creciendo. Hasta la fecha, 
treinta y cuatro programas Interreg y más de ochenta proyec-
tos han acogido con satisfacción a voluntarios para que les 
ayudaran y dieran más visibilidad a Interreg. 
Opiniones informales recogidas de la organización de progra-
mas y proyectos muestra una mayor visibilidad y conciencia-
ción sobre Interreg, la cooperación territorial y también sobre 
la UE, debido a su contribución a la integración europea de 
abajo hacia arriba.
IVY tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las ventajas 
de la política de cohesión para las comunidades locales 
y mejorar el conocimiento que tienen de ella los beneficiarios. 
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Este objetivo se ha alcanzado y puede 
verse en el éxito de la cuenta de las 
redes sociales @InterregYouth.
¿Por qué tanto los jóvenes como las 
organizaciones que los reciben se 
apuntan por igual a IVY? ¿Cuál es el 
valor añadido para ambas?
Este tipo de experiencia potencia el sen-
tido europeo de la solidaridad, la ciuda-
danía y el compromiso cívico de los 
voluntarios. Cuando son enviados a otro 
país europeo (o al suyo, pero de inter-
cambio con otros socios internaciona-
les), los voluntarios aprenden de nuevos 
entornos, viven la diversidad de Europa 
y consolidan sus conocimientos en len-
guas extranjeras y su capacidad de 
comunicación. Empiezan a sentirse par-
tícipes de la construcción de Europa, 
especialmente cuando asisten a inter-
venciones transfronterizas destinadas 
a reducir obstáculos y a fomentar la 
confianza, o cuando informan sobre el 
progreso de estas acciones.
Las generaciones más jóvenes aportan 
ideas, enfoques y perspectivas nuevos 
y frescos a las organizaciones. Por ejem-
plo, el uso correcto de las redes sociales 
resulta decisivo hoy en día para llegar 
a un amplio público y para concienciar 
a la gente sobre cómo se benefician sus 
comunidades de la financiación de la UE. 
Algunos de nosotros de cierta edad sabe-
mos muy bien que los ciudadanos más 
jóvenes pueden resultar más útiles para 
ayudar con una estrategia en las redes 
sociales, puesto que estas son sus princi-
pales canales de comunicación y son más 
capaces de gestionar este nuevo «código».
De cara al futuro, ¿qué está por venir 
en el entorno de IVY? 
Debido a su éxito, la Comisión Europea 
ha decidido prorrogar IVY hasta diciem-
bre de 2019. Aspiramos a hacer que IVY 
sea un elemento permanente vinculado 
al Cuerpo Europeo de Solidaridad e inte-
grado con la parte fundamental de los 
programas de cooperación europeos. 
El equipo que trabaja en la gestión de 
IVY está diseñando nuevas actividades 
vinculadas a esta iniciativa, centradas 
en su objetivo principal: fomentar la 
dimensión social de la cooperación terri-
torial europea/Interreg y «difundir el 
mensaje» sobre sus beneficios. Entre 
otras tareas, los voluntarios de IVY coo-
perarán con el programa Interact finan-
ciado por el FEDER para recopilar 
«historias» relacionadas con Interreg 
sobre proyectos especialmente signifi-
cativos. Estas se publicarán con el título 
Historias de una cooperación europea. 
El principal objetivo es seguir aumen-
tando la concienciación sobre Interreg, 
destacar el lado positivo de la UE (polí-
tica de cohesión), gracias a entrevistas, 
unos diseños llamativos y una comuni-
cación eficaz y fresca. 
Actualmente la ARFE y la Comisión 
están estudiando más ideas para lograr 
una mayor participación de los volun-
tarios también en otras actividades de 
comunicación. Los voluntarios están 
contribuyendo enormemente a concien-
ciar sobre la política de cohesión, de 




Cuando empecé a trabajar en prácticas durante tres meses en la Vicesecretaría Estatal para 
Comunicaciones sobre la Política de Cohesión en Hungría, apenas había oído hablar de las 
políticas regionales, pero necesitaban a alguien en comunicación, así que me pareció una 
buena oportunidad. La segunda vez que estuve cerca de la política de cohesión fue durante 
mi experiencia con el Cuerpo Europeo de Solidaridad con el programa Interreg Central Europe. 
Pensé que era una señal. Sinceramente, casi siempre resulta difícil ver lo que está sucediendo realmente en la burbuja de 
Bruselas, pero me di cuenta de que la política de cohesión y la cooperación territorial forman parte de la formulación de 
políticas cuando puedes ver relativamente pronto el resultado del trabajo que has hecho. Cualquiera que trabaje en política 
o el gobierno conocerá esta sensación, porque tendimos a centrarnos en el panorama general, de forma que sorprende 
ver que podemos marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas a través de nuestro trabajo diario. Además, 
considero que la cooperación es clave para un futuro juntos sin problemas y que los proyectos de Interreg son los mejores 
ejemplos de ello. También mencionaría los conocimientos que se adquieren a través de los proyectos piloto, porque veo 
el intercambio de información como uno de los aspectos principales para el desarrollo.
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